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La presente investigación se llevó a cabo en los laboratorios de Anatomía, 
trabajabilidad y transformación química de la UNALM, y tiene como principal 
objetivo evaluar el teñido de botones de tagua provenientes de la Amazonía con 
nueve familias de colorantes sintéticos, contribuyendo de esta manera con la 
información existente sobre el tema. Se determinó el contenido de humedad por el 
método gravimétrico adaptado para botones de tagua según la NTP 251.010 2004, 
y el pH de las semillas de Tagua que se midió utilizando un potenciómetro según 
la norma TAPPI 252 om-98 para botones de Tagua Luego, se realizó el proceso 
de teñido con colorantes ácidos, básicos, de complejo metálico, directos, 
dispersos, de pigmentación, reactivos, sulfurosos y a la tina. Se hicieron las 
evaluaciones correspondientes a este proceso. Los resultados determinaron que 
el mejor comportamiento que tuvo frente a las evaluaciones realizadas fueron los 
colorantes sulfurosos. 
